






























LO QUE ES LA AGRICULTURA
EN LOS 'PUEBLOS CIVILIZAUUS
---~=----
-----~.....~.~---- -
quienes no profesaban las suyas y llevarlas
<ll extremo de com!.Jalirle y rebajar su mérito;
peru han lranscurrido \'3 algunos años desde
que d.csapareció ~I hom"bre yel honor que se
hace') su memoria d~be J~IJPrse como reeibi
do por lodos los espailoles sin distinción Je
ideas ni opiniones, pudiendo deducirse que
en este caso 1l0 J es h6r1rado, ni es noble, quien
n.o ~e mUestra 3gra4~cido á \"Ies deleren
Clas.
En todos los pueblos ¡;:ivilizados se "al:! (,1
car.leler progresivo de la ngricuhura, Mell·11l
distribuye el 31Jono eo forma de lIu .... ia; Si
• llliclI aplica la eleclricidad a la labranza; los
goLiel'lIos abrpn caminos, rundan escuelas
agricolas 'i granjas modplos.
El e~"iritu ~e asociación construye (erro.
¡::arrilt;s, abre canaJes de riego, runda Bancos
Agricolas l~ hipotecarios, l1ettl barcos y lrans~
porta la fosforita de España, el g-u;¡no del Pe~
rúo algas marinas, huesos y otros elementos
importantes para eUl'iquecer las tierras.
:\. lemania mult ipi ica las demostraciones
praclicas lanto como I,lS explicaciones cientl
jicas, eS13bl~ciendo estacione;;; para analizar
las tierras y I.os -3bono:y. ";~a nación investiga
tiara abre ta!nbien escuehs, donde el pas
tur y Ji! ald('éllla •• prenJen las iutlustdas pro
pias de las gr;}IJjas.
Fr~lIlCia tiene un- ~ran numero de escuelas
de agricultura)' de Compañias dc seguros
a~rarins, qu(' cllllSlituycn UIl timbre de glo
ria p:1r3 el Ilu'nbre de su put'blo.
En 11I~lalc ..ra c"uSéln asombro las empre
sas 3~r<aI'i:ts. Los ((17hlanders) hacen prodi
gios en Escocia. El dU<jue de SUlherland es
dUt'l1o de ochocientas mil hpctareas de lierra
y ha constroido f'n ellas hospitales, escuelas y
viviendas para 3.000 familias,
El duque de Alol ha plantado en sus do-
minios un arboleda de 6.000 hect:'lreas que
consLiluYt'n !JlJO de los bosques mas piUlares
cos del Univel'so. Los lagos)' nrroyos de su
lierra eSl<l1l P9b1ados por pP'.:cs que I~ produ
cen una pin~üc rcnLa.
Jncalculabll's sao los esruerzos de la illteli
gencia y el cupila] quP. hoy se aplican en to
dos los paise~ civilizados al fomenlO de la
AgricullUra, Crece IlOl' todas parles la emu
lacllln r el progreso se l'ealiza, tanto en la pe~
queila hel'ccl3d corno en las SI'anJes propie
dadps.
l.a itdci:lliv3 indi\lidual) el POdCI'OSO espl
dtu de :lsociaciJlI y 10$ gobiernos compl'en
den 13 imporlallci;, drl cuhi\'o agrario,! pro
Cllran (omefllar su ucsanolln por lodos los
medios que tienen a su al('allce.
Jaca 16 de Mayo de 1903
HONOR A ESPAÑA
El disljn~lIiclo médico griego doctor Psal-
loff, Ilc gado ú Madrid con mOlivo del Con-
greso de Ciencias médicas, ha lraido de Ale·
lIas una :ll'lística Corona que ha depositado
en nOmbl'f' cl<'1 pucblo heleno, en la tumba
del grao Ca,leI3r, como homenaje que rinde
aquel al que ruc ell vida rey de los oradores
espailOles, .
Coincidiendo c!lsi con es la muestra de deli-
cada simp~llía de los griegos hacia nuestro
compaLl'iota, en el Ayunlamiento de París se
ha PI'csclILado tina moción, firmada por gran
número de individuos de aquella municipali.
d'Hl, pidiendo que se de el nombre del grall
tribuno espililol ti ulla de las calles de la ca-
pil31 francesa.
COlliiur.l¡¡ el {¡nilllo dc los españoles el ver
como UI:'IS alla de llue:>lI'as rr(l!lleras se rinde
¡t'ibuto de admiración (JI gellio de nuestra
r3Z<l, (,llt'arllado en uno de sus lrij<is mas cons-
picuo" ell f'I que fué, segllll dice el Sr, Gi~
!ler de los Hios ('l! su recién publicada obra
sobre lIuestra literatura, orador rh'al de De-
IllÓ,teIlCS V dI! Cicerón.
Ma~ C,lslelar reutlia mél'ilOs sobrados, ade-
mili; de sus portentosas (ilcultatles oratorias,
para srr lCllido como uno de los mas gralldes
hom!.H'es de España del siglo XIX: fue UIl exi·
mio literalU: un historiador imparcial)', solire
todo, un acrisolado patriota, par:! quieu Es-
paila estaba Jlor encima de todos ::.us ideales
\' de todos sus amores, como lo demostró,
;llas quc eOIl palabras can hechos en aquellos
turbulplltos tilas de su Gobierno, como presi-
dente de la Rcpüblica, y f'1l Sll vid:! política.
Cuando caYIl la repüblica se condenó a \'0-
lunt:ll'io ostradsmu viajiJlldn por los prillcipa-
les paises d€' E'lrol'a: visilÚ Illle\':nntmte a
Italia, serlUelo que atrae al espíritu de quie-
lIes, como Caslelar, son al'listas consumados:
alli 1'1lS amigos y admiradores lrataban de ha-
Cf'l'If~ llevadero su destierro y en cierta oca-
sión y enlre los bl'indis de Iln banquete, uno
de ellos dellosló :i Espalia porque, f¡ Sil jui-
cio, 110 s<lbia aprccitll' el mérito de aquel su
hijo. Ca;stelar conlesló en tales lérminos, ex·
puso COII tan brillantes palabras el amor que
proresaba fl la patria, que fascinado yarreba-
lado el concurso prorl'umpió en entusiastas
\'iva~ tl España, y el oficioso amigo que no
rué el úllimo en rc¡}clirlos, rectificó sus ~nle­
riol'es apreciaciones.
!'lo es mucho, pues, que la nación a quien
fcrviente cullO rendia Caslp.lal' y para la que
sentía tan tiernísimos amores, se estime huy
honrada r.,)O la honra que a Caslelar se har.c,
y sc muesl:-e agradecida fr griegos y franceses
que lales prueba~ dan de I'ariilo)' de admi-
rltción, hacia aquel gran pall'iola, eminente
litcrato y orador clocuentisimo, cuya fama
fue lloi\'ersal. Direrencias de doctrina pudie-
I'on en vida dellribullo, oruscar el animo de
•
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Inserción de aouncio~l comunicados, reclamos
E' J.CA: Trimestre U"A pe.iCla. gace~iIIas, en p~imera. terrera y cuarta plloa i
REDACCIO~ y ADMINISTRACION, Calle Mal'or. ~8 precIOs cODvenClonales.fclll~: $emesfre ~'50 peselas y 5'1 año. Esquelas de defunción en primera J e.arla pU.
:;:,,~,,~'~";:',::o';.I~I~I.!:,::,p'~:~~I~:'.\:!y-,8~'~I":'~f~:::O':"'~~~~~""",~~===~ .==~~====_~~ .,!.;e::':.:i:..!,::;re::'~io:.:s~r::'d::o::'~¡d::o:s.;.." -...___..
16 Sáblldo.-!;;antos luan f'rpomuceno Gil v Ubaldo. y
Dla ~ltJxinla. •
ti DOfllingo. -San Pascual Bailón, san Adriano y ~anta
;lItuUl.
18 L!mu.-San \ enancio, San Félix de Canlalicio y
'fila Julita.
19 Martu - San Pedro Celestino y Sanla Pndenciana.
:0 Aliérco/es.- San Bel'nardino de Sena.
!I Joevea.- ~ La Ascensión del Seoor,-San Secun-
.0, SUD Maro y Santa Victoria.
!: Viernes.-'sun¡a Rila de Casia y Santa Quileria.
: lHiN RELIGIOSO
PAnA IlOy,-Continim cl ejercicio de las nore~ de Maria
~ 1, Iglesia del Carmen
PAliA tlAVA/liA -Misl'lrde'horo re;lldas-En 1:1 Catedral
11$ cuatro y metlia. cilico'y cuarto, seis, seis y media, sic-
.siele) media; ti la~ ocho la parroqUIal, y ti las doce.
E~ "¡,nto Domingo ti las cinco y media v en el f:armen
b; ~I'is y cuarlO y once; en el Amparo aJas seis y media,
:>: itd ~ las siele: en la" E~cuelas Pias ~ las llueve) yen
Ciudadela á las ocho v doce .
.IIISl.u cantadas. -En rl ~eminado á las siete y Inedia)
la, Benedicllnas ~ las ocho, y la comeolUal á las nueve
lIfdla en IJ Catedral.
EII S3nto Domingo tendr~ lugar fr las siete y media la
de comunión mensual de la Asociación de Hijas y El>"
~fas de Marfa.
Por 13 larde \'isperas de ~linerl"3 en lit Caledral alas tres
1.('tha,!I á las seis ultimo de llores de Maria en la 19lesi~
C$rmen. en IJS que habrá sermón, conlinuando desde
Iones todas las lardes hasta el dia 3i en la iglesia de
Domingo á la mism:J hora) con sermón en los dias
hl·os.
Para el jll(rtl 2 t.-Mi~as de hora rezadas y c:Jnladas las
mu que el DominJ:'o, predicando el Sr. Magistral Cilla
Qrenlual de 1¡¡'Catedral,
,s,grí'llaa of¡$ertaciolltl ren"lica.da$ por loa all/mno$
del Colegio de E"cucla$ Pias
Dias Mb,ill1a MinilDa ~Iedia
9 14'2 3'S 9'
~O HI.2 2'5 8'9
ti 16'0 ~'4 :J'tl
12 t7' NI g'i
13 t6'tI 1'7 9'1
lf~ t36 -1'4 6'1
liS tS' ~'8 1 10'4
emperatura media de la semana, 8'9
Las lluvias de fines de Abril y primeros dias dd aclual
~ beneficiado lo~ campos en la generalidad de 10s cen-
productores de trigo, lo ba~Lanle para que se pueda
P€tar una más que regular co~echa.
Oe aqui que la estalJiJidad de los precios no sea todo lo
rtrle, que los labradores desearian, observándose alguna
Meneia fj la bajJ, Que seguramente tie acentuaria se cesa.
IlronlO el temporal vatio y de,.¡¡pacible que viene rei.
~o, y llegase el calor y bonJnza propios de la estación.
I s precios que en Barcelona rigen para los tI igos de
llgón, son 10~ s;g~ienles:
\J~~hiz de t37 kIlos soLre vagón, en Bucelona: CJtaláo.














































,~Ull.VO motivo de regocijo,. satisfacción tiene la
diOoesls de Jaca con la deeignaClón de se.lador por
la pr~vi.noia ,eclesia9tioa de Zaragoza, hecha por
uuaDlmldad afavor d. nuestro ubio y virtuosa
Prelado, en la eleOClón verificada el domingo en
aquella capital.
La noticia' de tan acertado nombramiento fué re·
oibida con verdadflro júbilo en esta ciuJad, que .e
en el Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Fr. Franeisl!lo Javier
Valdés uno ~e los IDas celosos y elltlndido8 dllfell·
Iloree de los lntAreS6S morales y religiosos de la
metrópoli que Va á. rapregentar.
Con tal motivo, el Palacio EpÍl.copal ha sido es·





dar pllrn:pr.est:u el juramento del cargo. Todo ello
da gra.n ~111maC16n al :nundo político y motivo d
e:;parclmleoto' al obl>ervador. e
•
" "El Cong~e::io ~'e VC, como es natural, con~urridís'_
mo estos (has. I
Eu 10s,corrillo:-l,.las conver5ac:~ne5:son muy auj.
mada¡:;. Cada candldato,ora $ea trIUnfante, ora re"ul_
te derr.otado, hace la~apologia de su triunfo,
. AqUIles y Homero á la vez no 6010 re2.liza haza.
Ilas porteot~f:as, slDo:que además la(canta con es-
tro hIperbólico.
Acercaos a uo grup~ cualquiera. En óI. perOra
sl'guraml'ote, un cao~ldato. ¡Oidle! Siempre dice I~
mlrimo, Su .Iucha h&. 8ldo:uoa lucba~épica. Si ha si-
d.o de.rrotaoo.no se culpe á la influencia del COntra.
t1~, 1II a,1 arr31~0 1 i;i~pat!as que gozare en el dis.
ttlto; culpcse a la <ll ~Itrarledad dd gobierno, al de.
seD.lre~l? de las autorld~des,.á la mala fe del adver.
sa~lO. :SI ha ~esultado -VIctoriOSO, se vuelye la ell'C.
clon por paSiva, cuan~o;el ~anc::.idato es ministerial:
él uo es UD cUIl.ero, m,~lqUlera UD predilecto: ni de
be naoa ~l gobierno: ::;llvela uo ha.sabido protpger
ti sus amlgOri: Maura no ba dado DI una hilacha del
favor ofiCIal ¡j nadie: para los ministeriales hau sido
unAS el.ecclfloes de. oposición. como cualesquiera
otras, ni a!caldeil,. ni ayuotamlentos, ni delpgados,
III ~redenclEllcs, III nada. se le. ba concedido: han
temtlo.que subir la cuesta con viento contrario y
azotándole.. el vendabal de frente.
•, ,
Exageraciones aparte, ello es que la mayoría ae'
tua~ llega á .los COrtes altamente indisciplinada, El
a~tl~uo ,aforlrirneo de la gramática parda del perfecto
mlDH~terJlIl; volllr con el,uobiet1Joj pero hablar mal
de é~ ~ todulI hora" parc:::erne que esLa va camino de
modl~ca~'¡¡e en,el sent~do de ser la ml1.rmurilción~y el
voto Igualmeatc hosliles para el ~roblerno.
Hasta uhor:(las mayorws obedecían ti los~ miDis.
trOil de la Gobernar.iÓn como obedece al pafllor el
rebailO,. Era.n ugr~pacione~ sin iniciativa. El diputa.
do ffillll::;tenal $olla ser tal dIputado en muchos ca.
¡;~il por obra y gl'3cia del ministro de la Goberoa.
CiÓ? Ahora pasa 10 contrario. Los diputados miuis-
t~rlale8 no I:'e rl>catao para decir qUfl ellos 00 lOe
lneo.tan e,n el Congreso por el~millistro de la Gober.
n.aClón, SI no á puar, dl"J miLi~tro de la Goberna.
clón. E.. un Calio..verdaderamente nuevo y sorpren.
dente.
Antes, ~or el espíritu .de Fum:sión que mostraban
las ma-,:or!a3, lid las deSignaba con los motes mi.s
dllsprecllltlvoil ltlmontón anónimo. lo, indocu,
mentados, el tren de tercera, 106 borrego, de Pa.
lIu"gO, he ahí los motes más célebres que alcanzaron
esas mayarias {i la antigua nsanza A h actual
dlcho:sea en s.u honor, n~ puedell aplicarie, porql:~
~n.C?UI~dad loclal es eliiicoglda y porque en espíritu de
lDdlSClpllD8, auo DO ha comenzado á funcion"r ). ya
resulta peligrosa.
•" .
¿Podrá el gobierno contar de un modo incondicio·
nal con eia mayoria? Tal iS el problema.~Con tia
duda se abren ~as cortes. Romero Robledo' allgun
toda clase de desastres cn el periodo parlamentario:
pero ..10 exageración puede afirma!'i>e que el gobier·
~o ?a de ganar el. apo)o'O de la mayoría ~r.on éxitos
IndIscutibles y brillantes. La diEcusi6n de actas se·
rá reñida, la coo~tltución del cougreso difíC'llt0E3,
e~ debate económico muy empeñado ,.',1 político no
dIgamos ... En este ha de oet<bordarse lo que el ~.
uor MOret Ilamioba eu su dilOcurso Oe Zaragoza, fa
ola de la elocuencia republicana y tendremos d~bn·
t~s emocionantes, incidentes sensacionales y peripe·
clas de todo orden ....
¡Salud para verlo!
nuestro amant.itimo Prelado, con la sublime milo'
jest.d de Sumo Sacer.ote, dió comienzo á la san-
ta milla, durant.e la cual el R. P. Ramón !toyo, con
la uoción evangélica que le caracteriza, encllndIó
en amor divino, con sentido!! fervorines, los iofao-
t.i1es cornenll9 de aquellas mil vece. afort.unadas
criatur.., .1 mi,mo tiempo que siJeucioSlls lá-
grima. desliúban.e por la~ lOejll1u de 109 circuns-
tantes, que con envidia, cout¡,mplaban cuadro tan
coomoveder.
No faltó el bello .rte de Ja música. que mientras
la dilltrlbución del Pan EucarístICO, logró, con pn-
cio.ol motetel, despertar en 108 corazoneS' Lodos los
mál puroiJ y deliudol sentimientos, efecto natural
de la buena iuterpreución que los Su Lacruz.
López y Espinen tiaben dar a las magistrales obral
del arte de Vestbóvl!'o .
Terminada la miu, el Ilmo. Sr. Obi9po dirigió
una sentida plática á aquellas angelicales criatu-
ras, cuvos corazones poseedore. eran de aquel don
inestimable en donde 'ílstan encerrado, los más re-
cónditos arcaool de la increada 8abiduria, los es·
fuerzo!! más pudero,os de laOmnipet&ncia divina.
y el complemento de lu bondades y Lf'rnUras de
Je.ús. En ella exhortól.s li que continuasen vivien-
do con aquella nueva vida de gracia qUb comenza·
ban & vivir, cosa que conseguida n con la frecnan-
cia de los Sacramentol,
Acto continuo ¡ir,.ióseles en las escuela. del Co·
lecio un modest.. chocolat.l.
lumediatamente Or2anizóse nna bonit.i"imll. pro-
cesión en la oual no supimos que admirar más, si
las harm08as estatnu, llevadas eu andas por los
alumnos de 108 re.pectivo& centrol de eusell.anza
de esta ciudad, ó 109 liodísimos estandartes y bau-
darin6s en cuyos pliegues .lestacabame imageneil
artistioalllentll aoabada9, y lemas sacrosantos de
nuestra religión.
Hermosísimo ¡,olpe de vi.!lta pre9Blltaba laexten·
dida pr0611SiÓIl en las oalles de Jaca, ouyos habi·
tantes contemplaban entU!lia!.mados dude. sus Da·
sas, cuyos bal.oues flngalauados cou profusióu y
v",riedan de colgadura!!', rdlejaban los sinceros
afIo tos de simpatia y cariño hacia la E9cuela Pía
que .upo enjendrar en llUS corazones los puroS sen·
tiinientos de religiosidad 1 patriotismo. Todavía
paréceme contemplar aquella multitud d. cabeci-
tas que á 1011 acordes de 11.8 dos músicas, la del
simpático regimiect.o dellufante y la muoicipal,
mecíanse cual hermo••s capullol :ogitado& suave-
mente por las dulces auras de una maliana de
Vayo.
Aoto t.an hermoeo no podía menos de lener una
terminación ideal, pues sublime é Ideal fué el can-
to d. despedida que con maestrla y sentimiento,
interpretado fué por numeroso coro de voces in-
Cantilel, que con.u melodioso cantar tran.portll.·
ron i nue.t.ras almas á laa regiones angélicas.
¡Muy biel!. por (os P.P. Escolapios! La enhora·
buena ¿ cuantas fami!i .. tuvieron la inmensa di·
cha de ver alguno de sus hijos entre aquella mulo




ÚJ' J,¡drOI. - YisperM parlamenlariM.-La mayoría.
nao la fiesta d., Sao Isidro ha coincidido este año
la apertura del Harlamento. Júntanse, pueri, en la
VIlla,! Corte los hidrol y los Diputados. qne riOll,
en grao parte, lIidros de la politica , porque es la
vez primera que se aventuran ó. buronear por los
departamentos oficiales.
Al}si.d,.o rural, al lugareño que por vez primera
viene ti la Corte, se le ve boquiabierto 1 admirado
en todas partes: en la pllrada, ellla Puerta del ~ol,
!tnte las estatuas y edificio,; públicos más ootables
dtl la Corte. Es preguntón, fl'llDcOttl, algo Ioiuspicaz,
y sin embargo, ingénuo. Al Isidro púlítico como á
su congénere, se le vé también pasmado de su pro,
pia importancia en el salón de cunferencias, en los
escritorios del Congrello, y en las antesalas de 103
mlllistrOs. PreglJnta la ten1le que ha de lleval' á la
reuUlón de las mayorial> parlamentaria¡¡ y á la se·
sión de apertura; si subsisten los billsti:s de. ferruca-
rtil grat~ en favor de los padres de la pattla y de
donde se colocan Jos maceros. Todo le sorprende,
todo le satisface, todo le admira.
Hay gran dIferencia entre el diputado 'veterano,
seguro de su representación y de su importancia,
COnocedor de todos los ministerios, atendlrio y soli-
citado por ministros y covacbueJis.tas de todas cia·
ses y condiciones y e¡;tos otro¡; diputados noveles
que estrenan el fr'ac y la corbata negra del legisla·
•
• • •primera comunlonLa
Verdaderamente .1 alm••e explaya,,! alivia en
lIa. pesares, .1 preunciar en nuestro e.tado pre-
."nt.e,lo••olemnes cultos que la religión despliega
para commelDor.r .1 dia mu feliz y venturoso de
nuest.ra vida, el dia de nuestra primera comnnión,
dí.. en el que nuestro espirit.u se ve inundado de
eele.tiale. &ncanl.O', de grandezas de sentimiento,
de grandezas de amor, de grandez.s o:Ie 'f'nsibili-
dad, haciéudoeo. eaperanur en diu más felice.,
aintieudo vivificant.elJ, los .uspirol y las .onrius
de 101 Angeles.
Pere cortemos .1 hilo de e9~e preámbulo, yen·
tremOIl ao el Asunto ¡orincipal de ouestro cometido.
Ap.nas el jubilolo clamoreo de las campanas
anuaoiab. á loa h.bitante. da J.ca l. hora viva-
mente ,ullpir.da por iuoceutes criaturas, que por
primera vez iban á tener l. iuroensllo dicha de re·
cibir en su S8no al Santo del los Santo.; cuantlo iu-
finidad de ¿ogeles, .baudocaban 8U9 morad.s, para
convart.jr en olelo las c.lleil de esta poblacióLL, y
dirigirle.1 .impa~ice IJOldgio dI!' E~cuela.s Piu, en
doude 101 kR PP guiados por nuestro muy ama-
do Prfllado, los espeubag, con lo" brazoa abiertos
p.ra en .las de 1110 caridad Ilavarlos al pie del tI.'
~erní.oulo J recrear sus almas con el divino mano
Jar.
Pequeaa Tt8ultó la Iglesia dfllos PP. para oon-
t.ener la numerosa euaut.o distin¡:uida oonourren.
cia, qae Con el m.yor reoogimieuto eontemplaba
aquella oevad. multitud dI nifioll y nirlas que eu
el centro deiltacaballa, cual cándida azuoena entre
lu múlt.ipl.s y v.risdi.imu dores qlaen:plenapri-
m....r. bllrmO.ie.u los lIimé~f1COI cuadros de un
jardío.
RlIuovadu las ..¡rada. prome~a9 del Baatiamo.
(San Grtgon. )
liLa cala del Ohi.po es la casa de todos,. DOS
dijo y el venerable Prelado .ooreia cariftollameot.e,
i1l'fitándoDo. i. entrar en su gabinete, donde por
nuestoro gueto continuaríamos oJéndole r.odavia...
y OOd habló de muohas' ca.U!, de ¡.toonte actus·
i1dad una., de pa,.;adu tristnu otras, eoo profun·
do estudio d. todas, y COIl ooa confianza y ,enei-
1Iez que DOI eQoaotó.
Mib d. una Yez, oblort.os le oíamol, siguiendo pa-
lO á paso 1.. deducciones d. IQS lógico. razona-
mientos en lo. que DO ii&biamol, si admirar lo ,a-
bio de IU finalidad, Ó 1.. modestia y sinceridad coa
que eran expresado8.
¡Tal TeZ creY&lIe nuest.ro respetable interlocut.or
que era mera dilt.raceióo, lo que no en más que
vigoro!oa coocentracióo del peosamient.o, eo el e8·
t.udio de asuntos que taoto nos ihl!traroo!
D. Arte, de Hill.Oria de... pero no leamos indis-
cret.ol. La misma afa.biHdad 1 m~un, cen que b.-
bló, nOIl autoriza ¿ reflejar úniumentA, nuestra.
impresione•.
Teroiamos en todo valientemente; a'quel ambien-
t.e de carirlo Jllolicitud coo que fuimos recibido~,
nos hir;o perder todo temor, y eu el trascurso de
aquella entrevista que con t:;n~o plaoer recorda-
moti, tan sólo UDa vez 11..0 e8tuvim09 de acuerdo. Al
enaltecer nosotro!'l las bellezas de su pais, su his·
tOrillo y.u peranennte fe cristial1a, base de la
grandiosa obra que con tanta gloria termioaran
101 Re,e. Católicos, s.liÓoos al encu,otre con un
calurolo ,Iogio de e~t.a hidalga tierra, en 1I1 que
campeaba el amor que á su DióceJ!is prohsa, J á
la que tanto8 ejemplol de caridad y virtude" tlen8
dados.
Refiri6nd08e á epocas (DO muy lej.n••) dondllla
abneg.ción corrió pareja. con el hereismo, le oimos
exprenr.. con l. mayor .margun y el más acen'
drado p.trioti.mo; l. tristaEa Sd apoderó da todo.
r como evocación inelperad., vimos ap.recer á
nueltro Jefe, eual .i viniera á dar fe peraonalman-
te, del arr:ojo, iot.eligeocia '1 bizarría de que.e hiao
derroobe en la epoca á que 001 re"rimos.
Grlltament.. impresionaiJos, l'olveremos (aún á
trneque de ,.er inoportuno.) á admirar á qnien in·
discutiblemente e. depositario del catiiio filial d.
'UI feli¡relu.-A. 1 F,
(ImprtJioRu d~ .mo ~ilita)
Podemos ser alahados en la! eo
su buenu, porque la ailbanu
excila la emulación, 1:1 emulación
























E~ el mome~~ de entrar en máquina el prlSan-
te numero, reCIbImos con profunda pena la tri.te
nona de haber dejado de ni.tir la respetabla !lfI-
aora D.· Marta LóplZ Ubieto. luctuoao .nceso
IIcaecido hoy á. las ocbo.
Sin tiempo ni espacio para dedicar á. la ilostra
dama qua en vida fué la amante esposa y campa.
nera d. nnestre inolvidable j.fe O. )'hnuel Gavin
el recuerdo que merecen SOl virt.ud88, nos limita~
moa por hoy á t~stimoniar á la di.tingnida familia
de la finada, y slllgnlarmente á su h:jo D. llanuel,
cayos qnebrantos y pesares nos interenn y s.nti-
mos como propios, el bando dnelo que .n nOlotros
produce la terrible desgracia que les .fiig., d••eán-
doles la posible resignaoión part sobreU......rl•.
En la t~blíll. d•.avisos del. Palacio Episcopal,
ha Sido fijado el edtct.o annnclaudo haber d.brmi-
bada el Ilmo. Sr. Obispo Conferir órdenessagradas
en las próximas témporas de la Santísima Trini-
dad.
Imprenta de Rnfiuo Abad, Wayor,al.
ladas 88 repitan, obedece:sin dada el retraimiento
de los cO!leCherOll, que no quteren ceder sus e:r:il-
tencias máll que á precios .le't'ados, qua el compra-
dor no acepta.
Para huerta y prados
Los abonos minerales de los se-
ñOl-es Corella, Agelet y CO'llpañía
de Zaragoza, dan superiores rendi-
mientos.
7Je venta ,en los comen:ios de José Lacasa
lpiens, iA1ay01', 28 y Cándido Lacort, Obis-
po,15, JACA_
fareoe.que ha amainado el delltemplado., crudo
tel1lporal qne desde ••es de Abril nos ba molesta-
d.c..Ayer y hoy. luce el 801 en ~ielo despejado, prin-
olplando á sentIrse el calor ~ua'V. y propio de la
estación.
VACUNACION
Esta época es la ma3 propia y debe apro-
vpchtll'sc par:l la vacunación y revacunación.
Oe (mIzo ¡i brazo)' ~l domicilio 3 lodáS la"
personas quc'lo solieilen¡ COIl tubos f"escos de
vacuna slliz:l, Todos los dias de la !teOlálla de
do:! iJ cinco de Ir¡ tardf', en la peluqueria de
Fl'anci:sco Clemente, Purcbes dcl Mercado,
Jaca .
EII la misma se ....p.nden lUbos frescos de




VIUDA DE D. MANUEL GAVIN
oom fllllll\lfdJo lÍ 1111 QQttQ dJl'J !lOJ
Vilos 80 años de edad I
R. l. P.
n
Su desconsolado hijo, hija política, nietos, hermanos politicos, sobrinos y demas
parientes, al ptirlicipar a sus amigos y I'elacionados tan Iucluosa no-
licia, les suplican oraciones pOI' el 31ma de la fill3cla y la asislcncia a
los·funerales que se celebraran mañana después dp. los divinos 06·. ,
cias de la caledral, cal'i.lad que agl'ildecera.
LA MONTA~A
Por orden de l. Dir"oci6n genllral de Correos 7
Telégrafoll, Sil ha encargado de DueTO de JaJ.fatu-
ra de la Administración d. Correos de Huuca y
del servicio del ramo de la pro't'incia, nnestro dis-
tinguido amigo D. Juan lIi¡:ual Gonzalez, a quién
aJ;:radecemos s'1 deferencia al comunicarnoslo en
atento B. L. V.
Por el Rectorado han sido propuesta8 para las
escuelas de Elposa y Tinaooa, O.· Severa Ferrer
:-ianchez y D.· Tomasa Benita Coterón Vila, res·
p.ctivament.e.
La. prensa barceloneRa. acoge el rumor del tras-
lado á. Zaragoza de los talleres de const.rucclón y
reparación de la compañia ferro't'iaria del Norte,
eStablecidos en aquella capital y en los que traba-
jan en la actualidad 600 operarios.
Diariamente leemos noticias desconsoladoras de
los daftos cau~ados por las heladlL9 ID las 't'iñas.
En al¡plDOS términos de lail pro't'incias de Zamo-
ra, Valladolid, Salamanca, León y Galicia 8e ha
merm.do la cosecha má" de un cincnent.a por cien-
to, y en Navarra, Rioja y Aragón t.ambién se han
registrado grandea desastres en 108 vifiedos.
A esto~ contratiempo!!, y s.I temor de que 188 he·
La prensa de Zaragoza da ..:nenta de ona eart..
¿e D. Basilio Paral8o, IIn cuyo documento el jefe
de la Unión Nacional hace la afirmación de qul'l con
el régimen actual no es posible 1.. regeneración de
E8pall.a.
Bu vista de ello, el Sr. Paraíso vnelve al campo
republioano, como nno mi8 de 108 que en él mili-
tan, pero el último de todos dispnesto i cnbrir pla-
za ",n el momento preciao de los hech08, sin rega·
ttar ningún sacrificio, pHO nada más en eSa mo-
mento.
Termina el Sr. Paraíso diciendo que ~pera lle-
gue la re't'oluc:ón económica que se impone, como
remedio para los funestos y futuros q¡ales.
La Junta pro"incial de Instrocción públie:a ha
acordado se haga mención honorífica en el Bolean
Oficial de todos aquellos mae:,tros y maestral ae
primera eoseftanza, que 6egúu lu actas y comuni-
caciones de las re!JpectivlIs Juntu locales, obtu-
vieron brillantisim08 resaltados en los exámene8
celebradoe eu las Ellicoelas de su cargo, con el fin
de que les sirva de estímulo para trabajar en lo eu·
cesi 90 con el mismo afán que lo ban hecho hasta
el presente, y de honroso pumio & sus desvelos y
entusiumo por la propagaoión de la oultura popu-
lar, fuente .egura da prosperidad moral y material
de looi puebloll.
Los maestros pertenecientes á. este partido, á los
cuales debe concederse oomunicación landatori. y
publicar BUS nombres eo el Boletín Oficial de la
provinoia son los siguientes: '
Ool\a Audresa Fatlis y dol1a Luisa Lorís, de Ja·
caj dona Santas Blaseo y O, Matías Aso, de Can-
frane; dol1a Maximina Jordán y O. Amadeo Gar·
cía, d. Biesoas y D. Vieent9 Pueyo de y.bra.
A todos 10il cuales enviamos nnestra más cordial
.nhora.buena,
Como decimos en otro lugar, nuestro qnerido
Imigo O. Manoel Solano Marco, dip~tado pro't'in·
eial por este pllrtido de Jaca, .~a sido ~o~brado
vicepreSIdente en la DiputaclOn provIDllal de
Huellca. .
Damos la enhorabuena 11.1 amigo Sr. Solano, por
l. distinción merecida entre sus compañeros, segu·
ros de que eo el nnevo puest.o seguiri en unión de
JOI celosos diputados liberales Sres. Gavín y Lala-
guna, mirando con peouliar atención to:do cua~to
afecta. al elemento Iibaral, que es el casi exclUSIVO
d!1 distrito de Jaca, por ellos rt'pre!f'8nt.ado en la
provincia.
I
Cl&SB!lIlOlliale., que presurOIAS han aoudido á.
.. b"' I dd el pIra leo a OU8\"0 seDa er.
IÍ... MOl'TA:R..I., al felicitar cord¡alí~iml.~e~te.,ni
di ooObitopo por ,la honroba y mereCida d~8tlUc~~n
degque ha ~ido objeto, bacee~teulll\"aIIU f~heltaClon
-1' dióceSIS de Jaca, como Igualmlnte a la pro-
locia eolesiálltioa que tan acertoada ha estado al
~~;¡igoar su represlntante en la Aha Cámar•.
Ellanal! quertó definitiva.ente o~ns~itui~a la
DIputaCión provinCial de esta prOVinCia, siendo
DOlObrlldol:
Pr"lden~, D. Jnlio Sopena CaslIJus.
V:clpresiJente de la Diputación, D. Manuel Sa-
lino lIarcO.
Dipur.ados secretarios, O. Agustiu Viña ates Val
f D. Euriqua Palla Ru.ta.
• VI.:eprhident. de 1110 Comi~ióu provinoial, dou
lflouel BatoaUa.
A petición propia ha ~ido jllbila~o nuestro iln~­
ua p..i~ano y muy con!jlderado amlio D. Joaq,nlO
lb.rwn 1 Gavin, prelidente da Sah, de la AuJlen-
'JI d. Madrtd.
El dilltrttO fou~tal Je Hues~. lInuncia para el
dial7 d.1 actual, á l.~ diez, la tercera suba8ta que
ha d. cel~brar... eo lalS Cas.., Coo:§istoriales da la
fI!la de lIeoho, para la euajeuació:l de 108 paltos
del mOIH~ JenominaJo 11 Pardina~, bajo el tipo de
re~ua de 1,755 pesetas.
El jueves se recibió en "sta ciodai la noti~ia de
haber ftlllecido en Hecho, noestro couve.:IDO y
Imigo el jónn comerciante O. Juao José Rooata·
liada, jefe del aoreJitado ostu.bl.cimiento meroan-
Lil, que con el titulo de "Los Brillantes ll se halla
instalado en la utle de Echegllray.
ActiTO y trabajador, el ::;r. Rocat.allad,a habia
ido i. villitar la Ilucurs~l que tenia ltstll.bteolda e? la
mencionada villa donde le sorprendiÓ una traldo·
ra pulmonía, qUl/.n pocos dia,. ha destl'uido aque-
lla naturaleza ft:erte y robusta.
Esta desgraoia ha originado angustia grandls.i~a
• 0 la familia del fioado y profuuda pena en el 1,01-
mo de !illS numerosoll amigos que le apreCiaban por
BOS sxc,lentas cualidl\des.
A su jo\"en y apenada viuda, oomo ig~al~.e~te á
IU re,.peubles y aooieuos padr~sy apreclllbl!Hn ~~'
hermanos, testimoniamos la sincera partlmpaclon
que sn 8U justificado duelo tomamos.
Con grande animación por el número de ~om- •
promil&rios concurrente, y .otre estoS la CilSt to:o
~Iidad de los del partido de Jaca, qua con la 80h·
Cltud de siempre. 8e prelientaron en Hue:loa para
votar los candidatos Iiberalell á. la senadnría por
!!sta pro't'illcia, el domingo último tu't'~ efecto la
eleCCión de loe tres aenadores que la misma deiug-
DI., y que han regoltado ser 109 liberales Sr89. Ge-
Deral O'Lawlor, O Jerónimo del M~ral y el por
luora conservador Sr. Coude de la Vlñaza.
Con l:Iat.¡sfactorio result.ado ha inaugurado la.
importante y culta villa de Ayerb'!lo feria de pd-
ma.....ra celebrad. por primera vez en el pnsente
afio,
La eoncurrenCla de feriante! y ganaderos, ha
sido grande, quedando .complacid,_ de sns negocia-
ciou.s, Á peear de las clrcunst.anclas dI' no't'eda~ y
del estado deplorable de la agricultura que haclan
temer pOr el éxito del nuevo ~eroado. •
También la fielta m.rcanttl de Almudabar ha
revestido, oomo de costumbre l grande importancia,
pues el número de ganadol de todas clases presen-
tados en el m.reado, ha !Iido mucho mayor que en
l1ñ08 anterioresl como mayor ha eido la concu~nn­
cia da gentes que dan animaoión á aqu •.Il .. feria.
Pero li la ailuenoia de eanados ha 81do grande,
en cambio las transaccionel fueron esoasas y en
desproporoión al numero de aqtlellos, debido tal






























































































En la peluqueria de Julián. Lapie-
za, ObiSPO, 13, se maculara' todos
los días de dos á cuatro de la tarde.
T~mbién se pr~ctícal'á dicha ope-
raClOn en el domlClJ¡o de quien lo de-
see. A los pobres grati~.
VERDADERA-OCA-SI-ON
Con objf'to de "('lllel' IIl1t'\'05 lIlod('los, se [j-
quillan con grandrs 1'('h,ljas d(' precio:" y so-
lamerlle hasla el dif'z!lr .!lInio, tildas las ('xi.s·
lel1cias de cuadl'os, e!ipejos, molduras y cro-
mos para lils mismas.
VIUDA D~ FRANOISOO .\Ol~, Bellido, 10
Pr~cio fijo. V~nt(l~ al cOlltado.
No mall. dolores de muelas
Paso 11 la OOONTlNA PERRET
que quita en un momento lOfl más acerbos doloreS
de muelas; ea la úUlca de todas las pr('paracione'
cuyo efecto es eficaz.
El elixir d.entífrico ?el mismo flntor sirve para foro
taleger los dientes flOJOS y destruir el caries, cura lu
fluxlOnes de boca 'Y todo prinCipio de escorbuto can'
do á las encíaB un bello color rosado
Precio de la odoutina U,O ptas. frasco.
Unico depósito, farmacia de D. FRANCISCO ALLUÉ
Con calefacción á vapor y
movida por la electr;cidad
número, 30, HUESCA
CllOCOLAT~S D~ JACA EIJBORADO~ A BRm
MARCA SANTA OROSIA
!pl';{)pj¡¡ilJJi! il. ~!l]nilDl' 1l1l1]¡.
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CARJlEN, ESQ~-¡NA A LA DEL SOL
Calle de!Lanuza,





- Embuchado de lomo, salclaichon oular, ohorizos
riojanos. ConlerTas de carnes, pescadOR, legum-
bres y hortalizas.
Garbanzos del $auco, cochura garantizada, arroz
bomba, variolii número8. Judías del Pinet á Q'7&i pe-
letas el almud, Sal grallo á \,j17ó pel!letal quintal.
Vino del campo de Carinana, c08echa 1900, Aoeite
del bajo Arag6n y refinado, Quesos Roquefort,
Gru,.'re ,. Bela.
Toda clase de géneros perteneoientes al ramo.
Depo8ito exolu!ivo de las agua! de PanticOIl&
para Jaoa y n partido. Se reolhirán dillriamente,
NOTA IMPOR'l'ANTE.-Para la legitimidad de
setas aguas delltro de la provinoia. deberá exigirse




ESle chocolale e~l¡¡ ca llfllH':o.IO única y exriu"i\'amenlc eon
matpl"iai \'cniac!l'ranWIlIf' alinH'lllit'ias ... t'~IO'll;IC¡¡Jh ('omo :'011
Cacao, Canela y Azúcar. .'0 rOlllirllc nin;ulIu ::-ll:ll:illl:ia IJll.:i\':J:1
la salud. El (Iuf' lo pl'llcbl' se C¡IIl\'CIIl'CI'<J de su :1'l<llli:lill1a cali-
dad eDil al'l'cglo ;) sus !}l'et·ios.
Precios econOmicos: dpsde 4 reales, aumentando sucesivamrllte \llI l'P,ll hasta 8.
Pídase esta marca en los esluiJlecimienlos que lCllgan coloniales, de esla pro\'illcia )' la
Zaragoza.
VICENTE PELLlCER
~E ARRIENDA I,"cas, de la calle de San
Nicola's, núm. 12, que se está terminando d~
comlruir.
Tiene local para tienda.




ZARAOOZA: D. Emilio Oliele rrente a San Gil.- Sos: D. Pedro Solel'as.~-
D. José Viesa.-fluEscA: D, Ramón Duch.-Jaca, O. Salvador Valle.
A los cornpradore:; para volver;} vender se les abonal'á medio I'eal por libra de lo
Precios indicados.
Precios de la canela Ccilan 1.&, molida a la visla del público, 4 pesctas librav la onza 35
oCnlimos
L1alllalllOf: la alcl1ción de nuestros ra\'ol'pcedores y drl pílblicn en "ellel'ill, snbre los ~r3ns
des adelanlO:; iutroducidos en Ilueslra T:nloria, pCI'milit'IHloIlOS (lrl'cc('r todllS los lrabaj.o.
que se refieren :i lá Tiutorería moderna en loda su extensiul1, con la prolllilUd y pedcccitin
que ya liene a,redilado.
Nuestra Tinlorería monlada eon lod3s 13;;; máquin3s mol!rrn;¡" movidas por la elrclrici,lad
y la l'aleracci6n :1 vapor, 1I0S permile hacrr grandes rebajas de precios, liInllJ l'n la limpieza. il
Sf'~O. como I~n el teilido de toda ciase de lejidos y prendas conft'ccionada". .
REPRESENTANTE EN JACA
DON MARIANO BARRIO LAVIÑA, CALLE MAYOR, NÚMtRO, 45
, , ~. .
~~======¡============~-
Se venden acciones de la Sociedad «(~Iolino
lIarinf'I'o \0 Luz Fl{'{'lrica de Jac;l) eDil el i5
lJor 100 di: relpja .:11 Sil pr't'ci?,
Diri~il'S<' ;'1 :-'illllL3¡;:O Lanltl's.
----'- ._---~~~--
~IHYIE."\TA: ~(. IlPI'('"iICl ulla ~fI la calle
del C:lrml'IJ. núfllPl'l1 17. sq:;:undu piso, y S(~
la 'I:q::;:ll'f¡ di' (1'1<lIla :"1 ~f'~I>lIta rratci al Iht'S.
TARJETAS POSTALES
Inmensa variedad en clases caras y económicas





Se vende ell Tiermas una casa con huerto
y g'l'andes bajos pnra tir.nda y graneros, y
ildemils un solar lll'óximo al balneal'io, donJe
se poor;l ediOcnr.
Dil'igil'se á ,\Iariallo Olivún en dicha dUa,
~... ..
acaba de reoibirse completo surtido en lana, for-
mM Marino y otras muy varilldas y modernas.
Comercio:dc ¡OSE LACASA, Mayo1', 28
Trajecitos para niños
de 3 á5 años
La única r¡lIe da ~lIs10 exquisilo á l<ls vian-
d:J~ sin l:;ll'!lolli'l.al'!as, e\'ita el mul.olOl· por la
salida de la ~p'il:;a; es aplicable en lodas clases
eJe cncina:; y !lol'llil)os y como su cOllstruccióll
es onduladll )' l'irt'ular COII 3~1I.i('J'os coloca-
dns 1'11 fllrlllll f's[Wtwl y df' escalera. ilcumu-
lan la ~I'a:o.a quP se d(':oipl'clld(~ de la chulela
birrtl'rlJ, el~., uUl'anlc ~ll cocción. evitando
lUda llalll:ll'ada y supl'imiclIuo lotalmenle se
queme ni cal bOllil'c la cal·uc.
U\ICO IlEPO,rrO El\: JACA
MnIfj!J!Il'f) ~:nmih~!6'~~!fIEl!4!l~
Se arrienda cl tercer piso y tien-
da con estauteria propia para tegi-
dos ú otra industria, juuta ó separa-
damente, de la casa núm. 10 de la
calle Echegaray. Para tratar dirigir-
se á bU ducño Gerónimo Ipiéns.
LA MONTAilA
, D'
Gregario Manjon é hijo
PRACTICANTES
Calle de Bellido. 1, esquina al ~M~ercado
y ¡"enle á la de Echegaray.
Vacunación todos los dfas, de dos á
cuatro de la tarde, de tubos traidos diaria-
mente. y de brazo á brazo.
Se "acuna á domicilio.
A IDS pobres gratis.
-
~BCCION DB ANUNCIOS
Con habitación ó sin ella, se arriendan es-
paciosos loca!rs, prl)pios para comercio ó t:l-
Ileres, en 1<1 calle ~Iayor. numo 113.-Dil'igir-
se á su IlI'opicwrio D, Ja"ier Lacasa. en el
principal de la misma casa.
